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19 uncu asırda yetişen büyük 
ilim adamımız Cevdet Paşa 1822 de
Lofçada doğdu. Tahsilini ikmal için 
1839 da İstanbula gelmiş, burada 
medrese derslerinin dışında farsça,
biraz fransızca öğrenmiş, matema­
tik, felsefe, kozmoğrafya ve tabiî 
ilimler üzerinde de çalışmıştı.
Müstesna zekâsile muhitinde der­
hal dikkati çekmiş ve kısa zamanda 
1 Koca Reşid Paşanın himayesini ka­
zanmıştı. Abdülmecid de Babıâliye 
geldiği bir gün kendisini selamla­
yanlar arasında Cevdet Efendiyi 
görüp (ben onu severim, zira hem 
dirayetli ve malûmatlı bir zattır, 
hem de hüsnü ahlâkı vardır) de­
mişti.
Cevdet Efendinin ilk vazifeleri­
ni Meclisi Maarif, Encümeni Danış 
azalıkları ve Darülfünun müdürlü­
ğü gibi mühim maarif hizmetleri 
teşkil elti. Encümeni Danişe geti­
rilmesi üzerine tarihî tetkiklerle 
meşgul olmuş , ve meşhur tarihini 
kaleme almıştı. Bu mühim eserin 
¡üç cildini 1323 tu tamamladı.
Cevdet Efendi çalışmalarının fey­
zini, devlet idaresi hakkmdaki f i­
kirleri ve nihayet fransızca öğren­
mek hevesini Reşid Paşa dairesin­
den edinmişti. Bu dairenin mensu­
bu olan A li ve Fuad Efendilerle de 
çok dostane münasebetlerde bulu­
nuyor ve ayrıca onların dairelerine 
de gidip geliyordu. Artık (rical ve 
kibar ile ülfeti çoğaltıp, Boğaziçinin 
mesirelerinde dolaşmağa alışıp git­
tikçe medreseden) uzaklaşmıştı.
Â li Paşanın birdenbire parlaması 
ve sadarete getirilmesi Reşid Paşa 
ile tilmizinin arasını açmış Babıâli- 
de derhal taraftar zümreler peyda 
olmuştu.
Cevdet Efendi bitaraf kalmayı ve 
her iki daireye de eskisi gibi de­
vamı tercih etti. Fakat kendisine 
itimadın azaldığını hissediyordu. 
Bir gün Reşid Paşa adamlarından 
îirisi kendisine halisane nasihatte 
oulunarnk (ya bizim tarafa gel, ya
öte tarafa git, iki bayraktan birine 
yazıl. Zira buraya gelip gittiğin için 
heyeti hazıra senden emin olamaz, 
yarın biz meydana çıkarsak birinci 
işimiz seni ezmektir) dedi.
Cevdet Efendi ise (ben küçük 
rütbede bir adamın. Vükelânın ihti­
lâfına karışmak bana yakışmaz. Ben 
herkesle barışığım ve behemehal 
bir bayrak altına girmek lâzım ge­
lirse Beyazıd meydanında bir ba; 
rak açıp yalnızca altında otururu: 
cevabını verdi.
1865 te İlmî rütbesi vezirliğe çev 
rilen Cevdet Paşa Haleb Valiliğine 
tayin olundu. Bu suretle siyaset ha­
yatına ve idare işlerine fi’len karış­
mış bulunuyordu.
Fakat siyasî sahadaki ihtirasları­
nın giderilmesi müşkül görünüyor­
du. Büyük hamisi Reşid Paşa çok­
tan ölmüş, rnkibsiz siyasî Â lî Paşa 
(mastabei nüfuz ve ikbalde yalnız 
kalmış ve zilli giranı ikbali çekemez 
olmuştu.) Diğer taraftan Cevdet 
Paşanın hejnşerisi ve hemsinni
ve gururun üstündeydi.
Cevdet Paşa kısa bir menkûbi- 
yeti takiben Maraş Valisi, 1873 te 
Evkaf ve az sonra da Maarif Na­
zırı oldu.
Cevdet Paşa, Sultan Azizin hal’İ7 
ni teessürle karşılamıştı. Bu vak’a 
üzerine Pertevniyal Valide Sultan 
da siyaset ve idare sahnesinden çe­
kildiği için Paşa kendisini pek yal­
nız, hâmisiz, Mithat Paşa gibi zi- 
nüfuz ve kudret sahibi hasımlarla, 
rakiblerle muhat bulmuştu. Küçük 
yaştanberi Mithat Paşa ile araların­
da pek çok macera mesbuk oldu­
ğuna göre onun teferrüd edeceği 
bir muhitte kendisi için siyasî ha­
yattan eser kalmıyacağma kâni idi 
(1).___ . ^
Mithat Paşa valiliklerde gösterdiği 
dirayet ve muvaffakiyetlerle dik­
katleri ve hayranlıkları üzerinde 
toplamıştı.
Cevdet Paşa Sultan Azizin cülû- 
sunda Pertevniyal Valide Sultana 
intisab etmiş, kendisine takdim et­
tiği Kısası Enbiyalarla takdir ve 
himayesini kazanmıştı. Fakat ne 
Çare ki (bazı ashabı garazın siya- 
setile Â li Paşanın muhabbetini kay 
betti. 1870 te Adliye Nezaretinden 
azledilen Cevdet Paşa Bursa Va­
liliğine tayin olunmuş, kısa bir 
müddet sonra valilikten de affo­
lunarak evinde telifat ile meşgul 
olmağa başlamıştı.
Bu devirleri herhalde ömrünün 
en feyizli zamanlarını teşkil edi­
yordu. Cemiyeti İlmiye Reisi ola­
rak Mecellenin tedvininde ba­
şardığı muvaffakiyet ve eserlerinin 
ismine verdiği şeref bütün siyasî 
mevkilerin kendisine getireceği haz
Daha ilk günlerde Mithat Paşa 
ve arkadaşları ile fikir ayrılığına 
düştüler. Kanunu Esasi müzakere­
lerinde Meşrutiyeti kurmak iste­
yenlere karşı Cevdet Paşa (madem­
ki makamı mullâyı saltanata bir 
padişahı âkil cülûs etmiştir. O halde 
Kanunu Esasinin ilânına liğum 
kalmamıştır) diyordu.
Meşrutiyetçilerin devri uzun sür­
memiş, V inci Murad hastalanmış 
ve üç ay sonra saltanat makamına 
II nci Abdüllıamid geçmişti. Kendi 
ifadesine göre (Vak’ai Aziziyede 
bütün bütün bikes ve meyus kal­
mış) olan Cevdet Paşa artık en bü­
yük hâmisini bulmuş ve Sultan 
Abdülhamid, Paşayı saltanatının ilk 
aylarında tekrar Adliye Nezaretine 
getirmişti.
Cevdet Paşanın siyasî ikbali faz­
la sarsıntılara uğramadan devam 
edip durdu. Dahiliye, Maarif, Tica­
ret Nazırlıklarında, Şûrayı Devlet
Reisliğinde, Yanya Valiliğinde bu­
lundu. Evvelkilerle beraber beş 
defa da Adliye Nazırlığı yapmıştı.
II nci Abdülhamide olan bağlı­
lığım ve Mithat Paşaya duyduğu 
kini Yıldız mahkemesinde ortaya 
koymuş ve bu hareket büyük âli­
min siyasî- hayatım gölgelemişti.
Cevdet Paşa artık siyasî hayatın­
dan emin bulunuyordu. Hayreddin 
Paşanın istifa ettiği sıralarda sa­
darete geleceğini ummuş ve bir kaç 
gün saraya üniformasile nişanları­
nı beraberinde getirmişti.
O günlerde Başkâtibe Hayreddin 
Paşadan bahsederek (şu Arabi ni­
çin söyletip duruyorsunuz, niçin 
defetmiyorsunuz) diyordu.
Sadrazam olmak arzusu tahak­
kuk edememişti. Padişah kendisin­
den bir gün babasının devrini yaz­
masını istedi. (Maruzat) ı  bu se- 
beble kaleme aldı. >
II nci Abdülhamid Adliye Nazı­
rına çok itimad edıyor( bazı gizli 
haberlerin öğrenilmesi vazifesini 
kendisine veriyor, bazan da Paşa 
doğrudan doğruya topladığı ma­
lûmatı Yıldıza arzediyordu (2).
Cevdet Paşa bunlarla belki o gü­
nün icablarmı yerine getiriyordu. 
Fakat siyasette pek muvaffak ol­
muş bir nam bırakamadı. Açık 
alınlı, mavi gözlü temiz yüzü, da­
ha ziyade bir âlim olarak sevim­
liydi. İsmini ebedî yapan da Me­
cellesi, Tarihi ve bir yığın eseridir.
(1) Ordinaryüs profesör Ebül’ûlâ 
Mardin, Ahmed Cevdet Paşa.
(2) Böyle iki tezkere Başbakan­
lık arşivi, Yıldız kısmında Cevdet 
Paşaya aid dosyalarda mahfuzdur.
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